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POVZETEK 
 
Zanimanje za pregled in temeljito obdelavo telefonskih pogovorov je še vedno aktualno, saj 
nam omogoča nadzor nad porabo in kontrolo telefonskih stroškov. V zadnjih 15-ih letih smo 
bili priča hitremu razvoju na tem področju. Na začetku je bil na področju Slovenije prisoten 
samo en ponudnik telefonskih storitev, danes pa je teh veliko. Za regulatorne zadeve na tem  
področju skrbi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. 
 
Uvodoma sem podal zgodovinski pregled telefonije in opisal produkte, ki so na voljo 
posameznemu uporabniku. 
 
V nadaljevanju sem opisal tarifni sistem Puls 3000, ki nam omogoča pregled telefonskih 
pogovorov za vse vrste central − javnih, v okviru Telekoma Slovenije, kjer se uporablja 
sistem Centreks, in privatnih, ki jih uporabljajo posamezni naročniki. Opisal sem sistemske 
nastavitve programa, ki so glavni del za nemoteno delovanje aplikacije Puls 3000, njegovo 
uporabo in vse možnosti, ki jih ponuja uporabniku za nemoteno spremljanje telefonskih 
pogovorov. 
Na koncu sem predstavil možno nadgradnjo tarifnega sistema Puls 3000 zaradi sprememb, ki 
so vplivale na pravilno zaračunavanje govornih telekomunikacijskih storitev, in njihove 
posledice za vsakodnevnega uporabnika. 
 
V današnjem času je težko dosledno spremljati stroške telefonskih pogovorov, saj lahko 
uporabnik kadarkoli zamenja ponudnika telefonskih storitev in preide k drugemu ponudniku. 
Posledično to pomeni spremembo cen telefonskih klicev. Na tem področju ni regulacije cen in 
vsak ponudnik prosto določa cene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: zaračunavanje govornih telekomunikacijskih storitev, Puls 3000, tarifni 
sistem. 
ABSTRACT 
 
Interest in review and thorough processing of telephone conversations is still relevant, since it 
enables us to have a control over consumption and a control of telephone expenses. In the last 
15 years, we have witnessed a fearsome development in this field. Initially, in the area of 
Slovenia, only one provider of telephone services was present, and today, there are numerous 
providers. Regulatory issues in this field are taken care of by the Agency for Communication 
Networks and Services of the Republic of Slovenia.  
 
In the introduction, I have described a historical overview of telephony, and described the 
products available for individual user.  
 
Further, I have described the tariff system Puls3000, which enables an overview of the 
telephone conversations for all types of exchanges: public within the company Telekom 
Slovenije, where Centreks system is used, and private used by individual subscribers. I have 
described programme´s system settings, which are the main part for smooth operation of the 
Puls3000 application, its use, and all possibilities that are offered to the user for smooth 
telephone conversations monitoring. 
In conclusion, I have presented a possible upgrade of the tariff system Puls3000 due to the 
changes influencing the correct billing of voice telecommunications services and their 
consequences for everyday user.  
 
Nowadays, it is difficult to consistently monitor costs of telephone conversations, since the 
user can at any time change the provider of the telephone services and switch to another 
provider. Consequently, this means a change of prices of the telephone services. There is no 
regulation of this area, therefore each provider sets prices freely.  
 
 
 
 
 
 
 
Key words: billing of voice telecommunications services, Puls3000, tariff system.  
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1. UVOD 
Skozi zgodovino telefonskih klicev nas je vedno zanimal izpis telefonskih pogovorov, tako je 
vsak, ki je prejel račun za telefonske storitve, pregledal porabo telefonskih impulzov. Skozi 
čas se je vsebina mesečnih izpisov s strani Telekoma Slovenije za posameznega naročnika 
spreminjala do današnje oblike, kjer je račun za telefonske pogovore sestavljen po 
specifikaciji pogovorov, in sicer za klice v notranjem prometu, klice v mobilna omrežja, klice 
v tujino, klice na komercialne številke 090. Na tem računu je zapisano število pogovorov po 
specifikaciji, čas trajanja pogovorov in skupna cena. 
 
Za bolj temeljit pregled teh pogovorov si lahko pomagamo z aplikacijo Puls 3000. Zanimanje 
za pregled in temeljito obdelavo telefonskih pogovorov je bilo vedno aktualno, saj nam 
omogoča nadzor nad porabo in kontrolo telefonskih stroškov. V okviru tega je podjetje Altel 
d. o. o. razvilo tarifni sistem Puls 3000, ki se instalira na računalniški sistem in deluje v 
Windows okolju. Sistem Puls 3000 se uspešno uporablja v hotelih, podjetjih, domovih za 
upokojence in javnih ustanovah. Uporabljajo ga naročniki Telekoma Slovenije in uporabniki, 
ki imajo svoje hišne centrale. 
   
V diplomskem delu bo prikazan celoten postopek vključitve novega Centreks naročnika na 
javno centralo in postopek vključitve novega naročnika na privatno centralo, ne glede na vrsto 
centrale. Opisana bosta postopek od zapisa tarife do vnosa podatka v aplikacijo Puls 3000 ter 
uporaba le-te.  
 
Postopka pridobivanja zapisa tarife sta različna. Pri sistemu Centreks dostopimo do podatkov, 
ki so zapisani na strežniku, s pomočjo usmerjevalnika. Pri privatni centrali dobimo zapis 
direktno iz centrale; paziti moramo na hitrost prenosa podatkov in obliko zapisa. 
 
Ob uspešnem prikazu podatka o tarifnem zapisu na računalniku moramo poiskati rešitev v 
registru zapisa in s pomočjo programa določiti pravilno obliko zapisa. Pravilna namestitev 
registra omogoča pravilno delovanje aplikacije Puls 3000. 
Sistemske nastavitve omogočajo nastavitve parametrov, ki omogočajo uporabniku lažji 
pregled in dodatne funkcije, kot je prenos podatkov v hotelske sisteme, kjer hotelska 
aplikacija telefonske pogovore razporedi po sobah in olajša delo uslužbencem hotela, saj jim 
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ni potrebno natančno spremljati telefonskih pogovorov po sobah. Prikazani so uporaba 
aplikacije  Puls 3000 in vse možnosti, ki jih ponuja.  
 
Spoznali bomo tarifni sistem  Puls 3000, s katerim si pomagamo racionalizirati stroške 
telefonskih pogovorov, saj imamo celovit pregled nad telefonskimi pogovori. V zadnjem delu 
pa bomo spoznali nadgradnjo sistema, ki je posledica prenosljivosti številk in prisotnosti 
velikega števila ponudnikov telefonskih storitev na slovenskem trgu. 
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2. TELEFONSKA OMREŽJA  
Javno komutirano telefonsko omrežje PSTN nudi svojim uporabnikom vodovno komutirano 
zvezo med končnima uporabnikoma za ves čas trajanja zveze. Zveza se vzpostavi med 
izvornim stikalnim poljem, morebitnim vmesnim stikalnim poljem in končnim stikalnim 
poljem na podlagi klicne številke. 
 
 
 
Slika 1: Struktura omrežja [1] 
 
Glede na obsežnost omrežja imamo omrežja s širokim dosegom, ki se lahko razprostirajo po 
celem mestu, državi ali celo po celem svetu (npr. javno telefonsko omrežje), in lokalna 
omrežja, ki lahko "pokrivajo" eno ali več stavb (npr. hišno telefonsko omrežje z naročniško 
centralo PBX − Private Branch Exchange) in so prikazana na Sliki 1. Kot alternativa hišnim 
telefonskim centralam se je na slovenskem trgu močno razširil Centreks. 
2.1. Zakonodaja 
Nacionalni program razvoja telekomunikacij je bil sprejet leta 2000, leto kasneje pa Zakon o 
telekomunikacijah, ki je bil pogoj v okviru priprav na polnopravno članstvo v EU. S 
sprejetjem regulacijskega okvira EU iz leta 2002 pa smo se morali prilagoditi novim 
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direktivam EU. Z vstopom  v EU je v veljavi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), 
ki je prilagojen evropski zakonodaji z direktivami. Trenutno je v veljavi Zakon o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-1). 
 
Ta zakon ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje 
elektronskih komunikacijskih storitev, ureja zagotavljanje univerzalne storitve, zagotavljanje 
konkurence, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, določa pogoje 
za omejitev lastninske pravice, določa pravice uporabnikov, ureja varnost omrežij in storitev 
ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih, zagotavlja uresničevanje in ureja varovanje pravice 
do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev, ureja reševanje 
sporov med subjekti na trgu elektronskih komunikacij, ureja pristojnosti, organizacijo in 
delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije kot 
neodvisnega regulativnega organa ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem 
zakonu, ter druga vprašanja, povezana z elektronskimi komunikacijami.  
 
Namen zakona je pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v 
Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi, vključno z 
razvojem informacijske družbe, kakor tudi razvijanje notranjega trga Evropske unije in 
uveljavljanje legitimnih interesov vseh njenih državljanov. Namen tega zakona je tudi 
zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, učinkovite uporabe 
radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, univerzalne storitve in varstvo pravic 
uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami, 
ter pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev [2].  
 
V EU so na področju telekomunikacij pomembni nacionalni regulatorni organi. Tudi v 
Sloveniji imamo tak organ, ki se imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije (AKOS), in je naveden že v vsebini Zakona o elektronskih 
komunikacijah.  
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je neodvisen organ, ki 
ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v 
Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg 
poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji. Poslanstvo agencije je 
spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih 
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komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v 
železniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, 
nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje pravic uporabnikov 
tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji [3].  
Agencija ima naslednje strateške cilje: 
- zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni ceni, 
- zagotavljati dostopnost univerzalnih storitev vsem prebivalcem Slovenije po dostopnih 
cenah in neodvisno od geografske lokacije, 
- ščititi interese uporabnikov storitev, vključno z zaščito tajnosti in zaupnosti 
elektronskih komunikacij, 
- zagotavljati učinkovito konkurenco na trgu, 
- zagotavljati in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med ponudniki storitev, 
- spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev in tehnologij za višjo kakovost življenja in 
razvoj gospodarstva z zagotavljanjem pogojev za nove investicije, 
- zagotavljati in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in številskega 
prostora, 
- spodbujati razvoj in krepitev radijskih in televizijskih programov ter omogočati 
razširjanje programskih vsebin in multimedijskih storitev prek najrazličnejših 
platform, da bodo najširši javnosti dostopne na katerikoli napravi, ki omogoča njihov 
sprejem, 
- v skrbi za zaščito interesov javnosti glede programskih vsebin ter za zagotavljanje 
enakih pogojev za delovanje izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter 
ponudbe ostalih avdiovizualnih vsebin strokovno nadzirati izvajanje programskih 
zahtev in omejitev radijskih in televizijskih programov in obveznosti ostalih 
ponudnikov avdiovizualnih vsebin, 
- zagotavljati delovanje elektronskih komunikacij in uporabo radiofrekvenčnega spektra 
za nudenje storitev v času izrednih razmer ter ščititi nacionalne interese države, 
- zagotavljati in nadzirati pravičen in enakopraven dostop do javne železniške 
infrastrukture in s tem povezanih storitev, 
- zagotavljati javnost svojega dela, 
- vzdrževati in nenehno izboljševati sistem upravljanja, ki zagotavlja, da agencija svoje 
naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo. 
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Na področju telekomunikacij agencija sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in 
institucijami. 
Naslednje pomembno telo je Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki je 
organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov 
potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji [4]. Svet ima enajst 
članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Pri tem štiri člane 
imenuje izmed predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva interesov 
potrošnikov, od tega vsaj enega predstavnika invalidskih organizacij in vsaj enega 
predstavnika izobraževalnih institucij, preostalih sedem članov pa izmed različnih 
strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij. 
2.2. Centreks 
Centreks je storitev, ki predstavlja zmogljivo, cenovno ugodno in za uporabnika enostavno 
alternativo naročniškim centralam [5]. Velika in mala podjetja namesto svoje naročniške 
centrale pri operaterju najamejo določen del njegove javne centrale; od tu tudi izhaja ime 
Centreks (Central Office Exchange). Vsi telekomunikacijski terminali v podjetju so 
priključeni neposredno na javne centrale, Centreks pa jih združuje v enoten in zelo 
funkcionalen telekomunikacijski sistem. Uporabnikovi terminali še vedno delujejo s celotnim 
naborom storitev, kot da bi bili priključeni na naročniško centralo. Mogoče je celo povezati 
uporabnike, ki so na različnih lokacijah v javnem omrežju, tako da lahko vsi uporabljajo 
skupno interno oštevilčenje. Za podjetja, ki razmišljajo o zamenjavi svoje naročniške centrale 
ali pa o nadgradnji le-te z novimi funkcijami in naročniškimi številkami, predstavlja Centreks 
zelo zmogljivo orodje, ki jim zagotavlja pomembno prednost v poslovnem svetu. 
 
Centreks skupina je skupina javnih naročnikov, priključenih na centralo v javnem omrežju. 
Število članov Centreks skupine se lahko giblje od najmanj treh pa do vseh možnih 
naročnikov na javni centrali. Centreks skupine se povezuje v poslovno okolje tako, da se jim 
določi identifikacija poslovnega okolja − BGID (Business Group Identifier), ki mora biti 
enoumno določena in velja v celotnem omrežju. Centreks skupin na eni centrali je lahko tudi 
več. 
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Omrežni Centreks je izraz za Centreks omrežje, ki je lahko razdeljeno preko več različnih 
javnih central, ki so na različnih lokacijah. Centreks omrežje določa poslovno okolje, ki je 
sestavljeno iz več poslovnih centrov. Skupni podatek za vse Centreks skupine, ki so članice 
enega poslovnega okolja, je identifikacija poslovnega okolja BGID. Vsaka Centreks skupina 
ima lahko svojo identifikacijo poslovne skupine BGID in se na ta način vključuje v poslovno 
okolje. BGID se prenaša od kličočega h klicanemu in obratno ter omogoči detekcijo iste 
poslovne skupine na strani klicanega. Z uporabo Centreks omejitev za klice preko celotne 
poslovne skupine se z BGID parametrom prenesejo tudi Centreks odhodne in dohodne 
omejitve.  
 
Centreks funkcionalnost je celovit sklop uporabniških signalizacij, mrežnih signalizacij, 
dopolnilnih storitev in drugih telekomunikacijskih storitev, ki omogočajo javnim naročnikom 
povezovanje v skupini (povezovanje je lahko znotraj ene javne centrale ali preko celotnega 
omrežja) ter uporabo različnih dopolnilnih storitev, ki so podobne dopolnilnim storitvam za 
PBX sistem znotraj teh skupin. Centreks naročniki oziroma člani Centreks skupine so javni 
naročniki, ki imajo poleg javne naročniške številke še interno naročniško številko. Vsak član 
Centreks skupine ima eno interno številko. Člani Centreks skupine se lahko kličejo med seboj 
preko internih številk, javne naročnike (nečlane Centreks skupine) pa lahko kličejo preko 
izhodne kode in javne naročniške številke. Za javne naročnike so člani Centreks skupine 
dosegljivi preko javnih naročniških številk. Centreks naročnik je hkrati član ene same 
Centreks skupine. 
 
Telefonski promet Centreks priključkov je organiziran tako, da zveze med posameznimi 
priključki skupine predstavljajo kategorijo internega prometa, zveze z ostalimi priključki 
javnega omrežja pa predstavljajo javni odhodni in dohodni promet in ga obravnavamo kot 
komunikacijo z drugim omrežjem.  
 
V Centreks skupini se posamezni priključki pozivajo z internim (krajšim) integralnim 
oštevilčenjem ne glede na lokacijo, na kateri se nahajajo, in ne glede na katero centralo 
javnega omrežja so fizično priključeni. Praviloma se skuša doseči, da je to oštevilčenje 
identično zadnjim številkam direktnega izbiranja iz javnega omrežja, sama dolžina internega 
oštevilčenja (število cifer) pa je odvisna od števila naročnikov v Centreks skupini. 
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V okviru Centreks skupine je zlasti pri uporabnikih, ki imajo svoje poslovne enote 
razkropljene na različnih lokacijah znotraj enega mesta ali pa na območju cele države, možno 
izkoristiti prednost enotnega skrajšanega oštevilčenja za vse udeležence Centreks skupine.  
 
Zveze iz skupine v javno omrežje se praviloma začnejo z izbirno kodo (po navadi 0), po kateri 
lahko dobimo znak prostega izbiranja v javnem omrežju. Od te točke dalje teče postopek 
izbiranja identično kot pri navadnem javnem priključku. Na ta način so priključki iz skupine 
opozorjeni, da vzpostavljajo zvezo v javno omrežje, ki se tarifira v okviru pravil javnega 
omrežja. 
 
Poleg splošnih omejitev poziva, ki so na voljo tudi javnim naročnikom, so Centreks 
naročnikom na voljo še dodatne omejitve. To so lahko popolne ali delne Centreks omejitve za 
zunanje dohodne klice ali zunanje odhodne klice. 
 
Centreks, sistem virtualnega privatnega omrežja, je podprt s sistemoma EWSD in SI2000. 
Kompatibilna povezljivost je zagotovljena z dejstvom, da se proizvajata in servisirata v istem 
podjetju (Iskratel). 
 
Za poslovne in privatne naročnike predstavlja številka predvsem možnost komuniciranja, 
njena vrednost pa je odvisna od enostavnosti za pomnjenje in klicanje. Pri dodeljevanju 
oštevilčenja je potrebno upoštevati, da povzroči vsaka sprememba v oštevilčenju določeno 
zmedo, stroške in napake pri klicanju. Oštevilčenje v Centreks okolju lahko v grobem delimo 
na številke, ki so kot del javnih naročniških številk vidne od zunaj, in na številke, ki so del 
internega oštevilčenja znotraj Centreks okolja. Ena izmed najpomembnejših odločitev pri 
dodeljevanju oštevilčenja za Centreks skupine je dolžina interne številke. Najbolj pogosto se 
uporablja dolžina internih številk v dolžini 2, 3 in 4 digitov. Pred dodelitvijo oziroma 
odločitvijo o dolžini številke je potrebno za vsakega uporabnika narediti analizo potreb po 
oštevilčenju. 
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3. TARIFNI SITEMI 
Na javno telefonsko omrežje Slovenije so priključeni uporabniki, ki uporabljajo različne 
storitve. Za posameznega naročnika, ki ima en ali dva telefonska priključka, ni potrebna 
posebna kontrola telefonskih pogovorov, saj mesečni račun o porabi telefonskih impulzov, 
poslan s strani operaterja, zadošča njegovim potrebam. V primeru reklamacije lahko naročnik 
zaprosi za pregled telefonskih pogovorov. Pri podjetjih, javnih ustanovah in hotelih pa so 
zahteve drugačne, saj pričakujejo ažurno obravnavo podatkov o telefonskih klicih. Tarifni 
sistemi služijo kontroli telefonskih pogovorov in v času globalizacije je potrebno zmanjševati 
stroške na vseh področjih.  
 
Glavna naloga je zagotoviti naročniku kakovost in kvaliteto storitve, ki jo uporablja. Pri tem 
je potrebno upoštevati, da so zajeti vsi odhodni klici in da so prikazani uporabniku na 
primeren in njemu razumljiv način, ki ga potem lahko uporablja za obdelavo podatkov. Pri 
obdelavi podatkov uporabnike razdelimo na dve skupini, in sicer na online uporabnike ter na 
mesečne uporabnike.  
 
Online uporabniki so največkrat prisotni v turizmu, saj hoteli in ostali objekti, ki imajo 
možnost prenočišča, zahtevajo, da se jim zagotovi takojšnji pregled pogovorov oziroma z 
najmanjšo možno zakasnitvijo, saj gostu omogočajo telefoniranje iz sob in govorilnic. Tu 
pričakujejo podatek o telefonskem pogovoru v zelo kratkem času in si ne smejo dovoliti, da bi 
gost na recepciji čakal pet ali deset minut, da se mu lahko zaračuna telefonski pogovor, ki ga 
je opravil. Recepcija je živčni center vsega dogajanja v hotelu. Tu gostje sprašujejo po 
informacijah, posredujejo svoje zahteve in na tem mestu prihaja do odločitev in konkretnih 
akcij. Hitrost in učinkovitost sta zelo pomembni. Poleg telefona je na vsakem delovnem 
mestu v recepciji zelo pomemben tudi dostop do informacijskega sistema hotela. Storitve se 
od hotela do hotela razlikujejo glede na kakovost hotela, vendar je pri večini možno uvažati 
podatek o strošku telefonskega pogovora direktno na posamezno sobo, s tem se olajša delo na 
recepciji, saj ni potrebno pozorno spremljati telefonskih pogovorov. Delovanje povezave med 
tarifnim sistemom in hotelskim informacijskim sistemov bom opisal kasneje.  
 
Mesečni uporabniki so predvsem podjetja, bolnišnice, študentski domovi, ki mesečno 
obdelujejo podatke o stroških telefonskih pogovorov, ki jih uporabljajo za analizo stroškov 
telefona za posamezne oddelke. Problem predstavljajo predvsem velika podjetja, ki so v času 
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gospodarskih sprememb propadla, vendar so se v njihove prostore preselila manjša podjetja. 
Podjetja so imela večinoma eno centralo in sedaj je potrebno stroške telefonskih pogovorov 
zaračunati za posamezno podjetje. 
 
Uporabniku tarifnega sistema je potrebno zagotoviti, da vsebuje informacija o telefonskem 
pogovoru vse podatke, ki jih potrebuje. To so: klicana številka, kličoča številka, datum in čas 
klica, trajanje klica, število impulzov. Naročniki sistema Centreks informacijo dobijo iz 
posebnega strežnika, kjer se zbira tarifa za vse objekte. Pri posameznih centralah je zapis 
informacije o telefonskem pogovoru različen. Dobljeno informacijo je potrebno pravilno 
prebrati in uporabiti za obdelavo v tarifnem sistemu. 
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4. GSM VMESNIK 
Nove tehnologije so močno vplivale na delovanje klasične telefonije. Na začetku je prišla 
mobilna telefonija in za njo je sledila še internetna telefonija. V času globalizacije so se 
podjetja ukvarjala z zmanjševanjem stroškov na vseh področjih in eno od teh je bila tudi 
telefonija. V iskanju racionalnosti stroškov telefonskih klicev se je najprej na tržišču pojavil 
GSM vmesnik.  
GSM vmesnik je fiksni GSM terminal, ki omogoča komuniciranje fiksnega telefonskega 
sistema neposredno z GSM mobilnim omrežjem, torej brez prehoda preko javnega 
telefonskega omrežja [6]. GSM vmesnik nudi novim in obstoječim uporabnikom alternativen 
dostop do telefonskih storitev. 
GSM vmesnik je predvsem namenjen uporabnikom (podjetjem), ki opravljajo veliko klicev v 
GSM mobilno omrežje bodisi svojim uslužbencem na terenu ali poslovnim partnerjem in 
strankam. Z vzpostavitvijo direktnega dostopa na GSM omrežje preko vmesnika se vsi 
uporabnikovi klici v GSM omrežje obračunajo GSM − GSM in ne javno omrežje − GSM, kar 
je predstavljalo precejšnje znižanje stroškov, predvsem za večje uporabnike.  
 
Slika 2: Vključitev GSM vmesnika [7] 
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Klici iz javnega omrežja v GSM omrežje so bili zelo dragi, in sicer je leta 2006 stala minuta 
klica 0,26 €, za klic GSM omrežje – GSM omrežje pa samo 0,13 €/minuto. Uslužbenec je iz 
svojega GSM aparata za klic v podjetje porabil 0,23 €/minuto, tako da je bilo v večini podjetij 
smiselno razmišljati o nakupu GSM vmesnika. Montaža GSM vmesnika je enostavna, 
priključi se na analogni javni prenosnik telefonske centrale, v primeru samostojnega 
delovanja pa na telefonski aparat. Za vključitev GSM vmesnika v GSM omrežje je potrebna 
aktivna SIM kartica GSM operaterja. Za dvo-kanalne GSM vmesnike sta potrebni dve SIM 
kartici. Le-ti sta lahko tudi od različnih operaterjev, kar nam omogoča, da izkoristimo 
najcenejše tarife za klice v vsako od GSM omrežij. Včasih je bilo potrebno nastaviti poseben 
prefiks, s katerim uporabniki ročno aktivirajo klic preko GSM vmesnika (npr. 9 (prefiks za 
klic v mobilno omrežje) + 041-781 777).  
Velika večina podjetij je svoje zaposlene opremila z mobilnimi telefoni, predvsem tiste, ki 
opravljajo veliko dela na terenu, kot so serviserji, trgovski potniki, vozniki ter mnogi drugi. 
Velik delež telefonskih komunikacij v podjetju poteka med temi uslužbenci in podjetjem 
samim. Do sedaj so bili ti klici na GSM mobilno omrežje vzpostavljeni preko fiksnega 
javnega omrežja (Telekom), kar pomeni visoke cene impulzov za tovrstne klice. GSM 
vmesnik omogoča podjetjem zadovoljivo rešitev za znižanje telefonskih stroškov. Namesto da 
bi klici na GSM telefone potekali preko javnega omrežja, se le-ti lahko preusmerijo preko 
GSM vmesnika in povežejo direktno v GSM omrežje. Ker je klic GSM − GSM precej cenejši 
od klica javno omrežje − GSM, bo lahko podjetje na ta račun precej prihranilo ter hitro 
povrnilo investicijo v GSM vmesnik. V povratni smeri lahko vsi klici z GSM telefonov v 
podjetje ravno tako potekajo preko GSM vmesnika. Uporabnik pokliče telefonsko številko 
GSM vmesnika in s tem vzpostavi direktno zvezo s telefonsko centralo. Klic sprejme 
določeno delovno mesto (interni telefon) in ga nato po potrebi preveže na želeno interno 
številko. V nekaterih primerih, odvisno od telefonske centrale, lahko GSM uporabnik direktno 
pokliče interno številko v podjetju. GSM vmesnik je kompatibilen z večino modernih 
telefonskih central in ne pogojuje izključno enega tipa centrale.  
V kolikor podjetje potrebuje več kot eno vhodno ali/in izhodno linijo (odvisno od prometnih 
okoliščin klicanja v mobilno omrežje), lahko priključi poljubno število GSM vmesnikov na 
analogne javne prenosnike. Obstaja tudi možnost, da se GSM priključki programirajo tako, da 
v primeru zasedenosti ene linije prihajajoči poziv preskoči na naslednjo prosto linijo. To 
omogoča, da se vsi dohodni klici kanalizirajo na eno telefonsko številko (en terminal).  
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5. INTERNETNA TELEFONIJA 
Internetna telefonija ali IP telefonija pomeni prenos govora [8] po internetnem protokolu (IP). 
Internet telefonija je kot način govorne komunikacije z uporabo internetne tehnologije 
drastično zmanjšala stroške pogovorov, predvsem medkrajevnih in mednarodnih. Internetna 
telefonija temelji na združitvi ločenih govornih in podatkovnih omrežij.  
Največja prednost takšne vrste telefonije je nižja cena mednarodnih in medkrajevnih 
telefonskih klicev. Slednje je v Sloveniji sicer nepomembno, saj je vsa država eno tarifno 
območje, a je cena klicev v tujino še vedno zelo zanimiva. IP telefonija je tehnologija, ki nam 
omogoča vse, kar nam omogoča klasična. IP telefonija uporablja obstoječe podatkovne 
povezave, kar pomeni zmanjšanje stroškov pri dodajanju novih telefonov in izvedbi ožičenja. 
Struktura IP telefonije je prikazana na Sliki 3.  
 
Slika 3: Struktura IP telefonije [9]  
Takšna struktura je priporočljiva za okolje, kjer je potrebno dolgotrajnejše sočasno delovanje 
obeh sistemov, torej klasične in IP telefonije. Ta situacija je najbolj pogosta v večjih okoljih, 
kjer predvsem zaradi zaščite investicije v obstoječo centralo in zaradi potrebnega večjega 
obsega vlaganj v IP telefonijo ni možen takojšen prehod na IP telefonijo. Glasovni prehod se 
poveže med obstoječo telefonsko centralo in javnim PSTN omrežjem. Potrebnih posegov na 
obstoječi centrali je malo, prav tako ni vlaganj v dodatno strojno opremo (module) na centrali. 
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Migracija uporabnikov iz klasičnega okolja v okolje IP telefonije prav tako ne zahteva 
posegov na centrali. Opisana implementacija omogoča enostavno in postopno migracijo 
uporabnikov v okolje IP telefonije. Ko vsi uporabniki preidejo v novo okolje, se obstoječa 
centrala enostavno odstrani. 
Za kvaliteten prenos govora preko IP omrežja je potrebno zagotoviti: zanesljivost storitve 
paketa, prenos brez izgub paketov, ustrezno pasovno širino, majhne zakasnitve in minimalne 
spremembe zakasnitev. Za uporabnike so najbolj moteče in »slišne« daljše zakasnitve, ki jih 
iz klasičnih telefonskih sistemov niso vajeni. Zakasnitve so še posebej prisotne v primeru 
povezav preko javnih IP omrežij. Pri izvedbi IP omrežja je potrebno zagotoviti vse potrebne 
mehanizme zagotavljanja kvalitete oziroma prioriteto govornega prometa pred podatkovnim 
prometom. S prenosom govora preko podatkovnih omrežij po eni strani pridobimo vrsto 
prednosti, po drugi strani je pred načrtovalce omrežij postavljena zahteva, ki so jo 
tradicionalna govorna omrežja zagotavljala brez težav – zagotovljena kakovost prenesenega 
govora in zakasnitve v okviru sprejemljivih meja. V združenih omrežjih si govorni promet 
deli prenosne poti s podatki, sliko ipd. Pogovor poteka brez problemov, če je zakasnitev med 
govornikom in poslušalcem do 150 milisekund. V združenih omrežjih moramo zato 
zagotoviti, da se govorni promet prenese preko omrežja v čim krajšem možnem času oziroma 
do zgornje meje 150 milisekund. 
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6. TARIFNI SISTEM PULS 3000 
6.1. Dostop do podatkov o telefonskih pogovorih 
V tem poglavju bom prestavil dostop do podatkov o posameznem telefonskem pogovoru, 
spoznali bomo dva sistema. Prvi sistem uporablja Telekom Slovenije, drugi je namenjen 
uporabnikom hišnih central različnih proizvajalcev. Razlike med njima so v dostopnosti 
podatkov ter v obliki zapisa telefonskega klica. 
6.1.1. Dostop do podatkov Centreks 
Aplikacija je namenjena posredovanju podatkov o opravljenem tarifnem prometu za določeno 
poslovno skupino. Odjemalec (spletni brskalnik ali aplikacija) pošlje zahtevo po podatkih za 
določeno poslovno skupino spletnemu strežniku, spletni strežnik zahtevo obdela in vrne 
rezultat odjemalcu v XML obliki. Po uspešnem prenosu odjemalec nato potrdi prenos, tako da 
se lahko preneseni podatki v podatkovni bazi pobrišejo. Vse centrale v Sloveniji so med seboj 
povezane v podatkovno komunikacijsko omrežje. Centrale preko upravljanja pošiljajo 
podatke o telefonskih pogovorih v obliki datoteke na strežnik CMN [10], ki deluje na SQL 
bazi. Strežnik WEB predstavlja repliko strežnika CMN. Za dostop do teh podatkov 
uporabljamo usmerjevalnik. Za dostopnost do WEB strežnika skrbi strežnik RADIUS, kjer so 
zapisani podatki o uporabniškem imenu in geslu. S pravilnimi nastavitvami pridobimo 
podatke iz WEB strežnika, v ta namen uporabimo program XmlDownloader, po pridobitvi 
podatkov se ti shranijo v arhiv. Zgradbo povezav do CMN strežnika prikazuje Slika 4. 
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Slika 4: Zgradba povezav do CMN strežnika [10] 
 
Avtorizacija v aplikaciji ima dva nivoja, in sicer dostop do aplikacije in dostop do podatkov. 
Dostop do aplikacije: do aplikacije imajo dostop samo avtorizirani uporabniki, ki se morajo 
avtorizirati z uporabniškim imenom in geslom na RADIUS strežniku. Ko se uporabnik 
avtorizira, lahko uporablja aplikacijo. Avtorizacija na aplikaciji je vezana na IP številko 
uporabnika, ki jo aplikacija dobi od RADIUS strežnika. 
 
Dostop do podatkov: vsak uporabnik je avtoriziran le za določene poslovne skupine. Če 
uporabnik zahteva podatke za skupine, za katere ni avtoriziran, teh podatkov ne dobi. Dobi 
lahko podatke samo za tiste skupine, za katere mu je bila dodeljena avtorizacija.  
 
Na objektu pri naročniku tarifnega sistema se vključi telefonska linija, preko katere 
dostopamo do CMN strežnika. Vpisati je potrebno še telefonsko številko, iz katere kličemo na 
strežnik, ki jo je potrebno vpisati zaradi identifikacije pri dostopu na usmerjevalnik in strežnik 
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RADIUS. Strežnik RADIUS pregleduje uporabniško ime in geslo in s tem omogoči dostop do 
podatkov o tarifi. Po končani instalaciji usmerjevalnika uporabimo program Xmldownloader, 
s katerim zajemamo podatke z WEB strežnika.  
6.1.2. Program XmlDownloader 
XmlDownloader služi kot program, ki dostopa do WEB strežnika po podatke o tarifi za 
Centreks naročnike. Za pravilen dostop do WEB strežnika potrebujemo podatke, ki so 
prikazani na spodnji sliki. Najprej sta to CGID in BGID, ki nam predstavljata skupino, v 
kateri se nahaja izbrani naročnik. Delovna perioda nam določi, na koliko sekund bo dostopil 
do CMN strežnika, to je odločitev posameznika. V splošnem je za hotele določeno, da 
dostopa do podatkov na vsake pol minute ali minuto, za gospodarske družbe pa ni potrebna 
ažurnost in odhaja po podatke na vsakih 5 do 10 minut. Vrednost se vpisuje v sekundah. 
Določimo še potrebno IP številko strežnika in seveda uporabnika ter geslo, da lahko 
dostopimo do strežnika. Pomembno je, da je izbrana kljukica na izbrisu podatkov, saj se tako 
izbrišejo podatki s strežnika, ker drugače bi podatke ponovno prebrali in bi prišlo do 
podvajanja podatkov. Nastavitve vidimo na Sliki 5 
 
 
Slika 5: Nastavitev XmlDownloaderja 
 
Dostop do WEB strežnika preverimo s programom Telnet, kjer vpišemo IP naslov 
usmerjevalnika, in z ukazom »Debug all« lahko opazujemo postopek komunikacije med 
usmerjevalnikom in strežnikom. To vidimo na Sliki 6. Najprej usmerjevalnik pokliče 
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določeno številko in vzpostavi se uspešna povezava, to vidimo v besedilu »outgoing 
connection established«, in prične se izmenjava podatkov. 
 
 
Slika 6: Omogočen dostop do WEB strežnika 
 
Strežnik zaradi varnosti preverja številko, iz katere je klicano, uporabniško ime in geslo. Vse 
se mora ujemati in le tedaj je komunikacija uspešna, drugače strežnik zavrne dostop. To 
opazimo na Sliki 7, kjer po klicu na izbrano številko strežnik sporoči, da vzpostavitev 
komunikacije ni možna. Napako odpravimo tako, da preverimo uporabniško ime in geslo, ki 
sta vpisana na CMN strežniku.  
 
 
Slika 7: Napačen dostop do WEB strežnika 
 
Po uspešni komunikaciji z WEB strežnikom se nam prikažejo štiri vrste izhodnih podatkov za 
posredovanje prenosa:  
- Podatki o tarifnem prometu: če za želeno poslovno in Centreks skupino obstajajo 
podatki v bazi in je uporabnik avtoriziran za to skupino, aplikacija vrne podatke o 
klicih za to skupino v xml obliki. Parameter transfer_id opisuje identifikator prenosa, 
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ki ga uporabimo kasneje pri potrjevanju prenosa. 
- Prazen dokument: če za želeno poslovno in Centreks skupino ni podatkov v bazi in je 
uporabnik za to skupino avtoriziran, potem aplikacija ne vrne podatkov oziroma vrne 
informacijo o tem (NoData). 
- Ni avtorizacije: če za želeno poslovno in Centreks skupino uporabnik ni avtoriziran, 
potem aplikacija ne vrne informacije o tem (NoData). 
- Sporočilo o napaki: Če pride pri izvajanju aplikacije do kakšne napake, ki povzroči, da 
se aplikacija ne more izvesti, aplikacija vrne informacijo o napaki. 
 
Po sprejetem prenosu sta možna dva odgovora za potrditev prenosa: 
- Prenos uspešen: če je bilo brisanje podatkov iz tabele phone_call uspešno, aplikacija 
vrne informacijo o tem v xml obliki (transfer_ok). 
- Sporočilo o napaki: če pride pri brisanju podatkov do kakršnekoli napake, aplikacija 
vrne informacijo o napaki. 
6.1.3. Kontrola delovanja sistema Centreks 
Pri kontroli podatkov je potrebna ažurnost. Slika 8 nam predstavlja spisek, kjer prvi stolpec 
predstavlja zadnji dostop do strežnika, drugi IP naslov uporabnika, tretji CGID, četrti BGID. 
Iz teh podatkov lahko razberemo, kateri uporabnik trenutno ne dostopa do tarife, s pomočjo 
daljinskega dostopa pa preverimo stanje na posameznem objektu. 
  
 
Slika 8: Spisek zadnjih prenosov 
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6.1.4. Dostop do podatkov hišnih central 
Za uspešno delovanje moramo preko RS 232 kabla zagotoviti povezavo od centrale do 
računalnika, kjer bo nameščen tarifni sistem. Tam je potrebno izbrati pravilna vrata in točno 
nastaviti vrednosti hitrosti, podatkovnih bitov, parnosti, zaključnih bitov, nadzor pretoka. Te 
vrednosti se uporabljajo kot izhodiščne nastavitve za vse centrale, kljub temu se določeni tipi 
central razlikujejo predvsem v hitrosti prenosa, ki se giblje med 9600 bitov na sekundo in 300 
bitov na sekundo, ter v zaključnih bitih, ki imajo vrednosti 1, 1.5 ali 2. 
 
Ob nastavitvi vseh vrednosti se vzpostavi komunikacija med centralo in računalnikom. Na 
Sliki 9 vidimo različne zapise tarif za različne telefonske centrale.  
 
 
Slika 9: Različni zapisi tarif 
 
Dobljeni zapis nato obdelamo v registru, saj nam vsaka centrala pošilja drugačno obliko 
zapisa tarife. Ob pravilnem vpisu vseh vrednosti in testiranju tega zapisa je možno te podatke 
videti v aplikaciji  Puls 3000.  
6.1.5. Razlike med sistemoma 
Pri obeh sistemih dobimo iz oblike zapisa dovolj informacij o klicu, tako da lahko to 
informacijo obdelujemo.  
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   SISTEM CENTREKS HIŠNE CENTRALE 
DOSTOPNOST Strežnik, kjer se zbirajo podatki  Preko RS 232 kabla 
OBLIKA ZAPISA Enoten za vse naročnike Različen glede na tip centrale 
NADZOR 
DELOVANJA 
Aplikacija, ki obvešča o 
delovanju posameznega 
naročnika  
Naročnik, ko opazi, da sistem ne 
deluje 
NAPAKE  Blokada usmerjevalnika, ki 
dostopa do podatkov o tarifi 
Prekinjen kabel za povezavo med 
centralo in računalnikom, različne 
nastavite COM vrat 
Tabela 1: Razlike sistema Centreks in sistema hišnih central 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da v sistemu Centreks lažje nadzorujemo delovanje sistema in nismo 
odvisni od človeškega faktorja. Vendar je možno ne glede na težave, na katere naletimo pri 
hišnih centralah, vsako obliko izpisa uporabiti v tarifnem sistemu  Puls 3000, če pravilno 
nastavimo register za branje podatka, ki ga dobimo iz sistema. 
6.1. Ureditev zapisa 
Najbolj pomembno je določiti vsebino podatkov o zapisu in jih umestiti na pravilno mesto. Za 
prikaz delovanja sem izbral Centreks zapis, ki ga dobimo iz CMN strežnika in je prikazan na 
Sliki 10. 
  
 
Slika 10: Prikaz tarifnega zapisa iz CMN strežnika  
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Slika 11: Prikaz tarifnega zapisa z nastavljenim registrom 
 
Vsak stolpec nam predstavlja neko vrednost, kot je razvidno iz Slike 11.  
Opazimo, da predstavlja vsaka črka določen zapis, ta zapis nastavljamo v registru podatkov. 
A predstavlja ime TAR začetni zapis, B zaporedni zapis, C in D telefonsko številko 
uporabnika, E in F masko zapisa, G klicano številko, H datum pogovora, I čas pogovora, J 
trajanje pogovora v sekundah, K število impulzov in L BGID. Iz zapisa izberemo potrebne 
podatke, ki jih uporabimo pri obdelavi podatkov. 
 
Potrebni so naslednji podatki: - interna številka − zapis D, 
- klicana številka − zapis G, 
- datum klica − zapis H, 
- čas klica − zapis I, 
     - trajanje klica − zapis J, 
- število impulzov – zapis K. 
 
Ostali podatki služijo normalnemu branju zapisa in jih za obdelavo ne potrebujemo. 
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Če pogledamo zalistje »message« (Slika 12), vidimo, da je vseh sedem zapisov pravilno 
zapisanih.  
 
 
Slika 12: Poročilo o pravilnem branju zapisa 
 
Ob nepravilnem zapisu v registru podatkov se podatki ne zapišejo v aplikacijo. Branje torej ni 
bilo pravilno izvršeno, kar opazimo v zalistju error (Slika 13).  
 
 
Slika 13: Poročilo o napaki 
 
Pripomoček uporabljamo za centrale različnih proizvajalcev. Zapis nastavljamo v formatu 
registra. Kot je bilo že omenjeno, imajo centrale zelo različne oblike zapisa, tako da jih je 
potrebno pravilno razporediti, da se bo zapis prikazal v tarifnem sistemu  Puls 3000. 
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6.3. Nastavitev registra zapisov  
V »line format« vpišemo podatke o našem zapisu, ki ga dobimo iz centrale oziroma iz CMN 
strežnika za Centreks naročnike. »Line format«, ki je predstavljen, ima 12 vrst zapisa in vsak 
zapis ima svojo funkcijo. Število vrst zapisa je odvisno od posamezne centrale, ta zapis je za 
Centreks naročnika. Za prikaz zapisa sem izbral »item7«, ki prikazuje klicano številko, tukaj 
vidimo, da je izbrana dolžina 0, kar pomeni poljubno dolžino, v primeru določene dolžine 
vpišemo število mest. »Offset« predstavlja 1, saj je bil pred prejšnjim zapisom presledek. Če 
je offset 0, to pomeni, da se zapis takoj nadaljuje. Funkcija »required« nam predstavlja 
uporabnost podatka, z 1 določimo, da ta zapis potrebujemo v tarifnem sistemu, z 0 pač samo, 
da ga preberemo, to je razvidno iz Slike 14.  
 
 
Slika 14: Oblika zapisa za interno številko 
 
Pri določitvi oblike formata za vse vrste zapisa je potrebno zapis podrobno obdelati, saj 
prihaja pri privatnih centralah do različnih možnosti oblike zapisa datuma pogovora, nekatere 
prikažejo najprej leto, mesec in dan zapisa, druge pa dan, mesec in leto zapisa. Podobno se 
dogaja pri trajanju pogovora. Pozornost mora biti posvečena predvsem obliki in dolžini 
zapisa, da lahko nastavimo pravilne vrednosti.  
6.4. Sistemske nastavitve  
Nastavitve so najpomembnejši del programske sheme, saj določajo kraj zapisa. Najbolj 
pomembno je branje podatkov in imamo dve možnosti pobiranja podatkov. Za Centreks 
sistem se uporablja zgolj sistem jemanja podatkov iz datoteke. Za privatne centrale je na voljo 
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izbira »com vrata«. V kasnejših odstavkih bo podrobneje razložena razlaga zalistja. V 
operacijskem sistemu Windows aplikacijo zaganjamo kot storitev.   
Zagon procesa omogoča, da se podatki prenesejo v aplikacijo, saj drugače nimamo aktualnih 
podatkov v sami aplikaciji. 
6.4.1. Branje 
V zalistju branje izberemo branje podatkov za našo aplikacijo. Za Centreks stranke izberemo 
datoteko, nastavimo pot podatkov, kjer so shranjeni naši podatki, in njihovo obliko.  
Za privatne centrale je na voljo branje preko com vrat. Glede komunikacije preko com vrat je 
potrebno nastaviti pravilna vrata in hitrost zapisa, število bitov in parnost ter uporabiti 
pravilen znak za konec zapisa.  
6.4.2. Pisanje 
Tukaj se izbere pot zapisa za datoteko, imenovano ALTDATA.000, ki jo uporabljajo 
predvsem hoteli, saj imajo programi za vodenje recepcije možnost razporeditve telefonskih 
pogovor na določeno sobo. Oblika datoteke ALTDATA.000 je prikazana na Sliki 15 in ima 
obliko teksta. Prvi stolpec predstavlja interno številko, drugi klicano številko, tretji datum 
klica, četrti čas klica, peti trajanje klica, šesti število impulzov in sedmi ceno impulza. To 
datoteko se uvozi v hotelski sistem in hotelski informacijski sistem razvrsti telefonske 
pogovore po posameznih sobah. 
 
Slika 15: Oblika datoteke ALTDATA.000 
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Z branjem datoteke in s povezavo v hotelski informacijski sistem smo olajšali delo recepciji. 
S tem uvozom podatka recepcijskem osebju ni potrebno več pregledovati telefonskih 
pogovorov, ampak se ti pogovori avtomatsko prenesejo na sobo, iz katere je bil opravljen klic, 
in se obračunajo gostu.  
6.5. Prehod na evre 
Konec leta 2006 je prišlo do spremembe pri telefonskih impulzih, saj se je s 1. 1. 2007 v 
Sloveniji spremenila valuta. Valuto tolar so zamenjali evri. Zaradi tega je bilo potrebno 
spoštovati zakon o uredbi evra, še posebej 19. člen druge določbe o zaokroževanju [11], ki 
govori, da se morajo cene za storitve, kot so električna energija, telefonski impulzi, osnovne 
komunalne storitve, naftni derivati, zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin, pri 
preračunavanju iz tolarjev v evre zaokrožiti in izkazati na ne manj kot štiri decimalna mesta. 
 
Na podlagi zgoraj omenjenega zakona smo morali prilagoditi celotno aplikacijo za potrebe 
evra, saj stara aplikacija ni več delovala pravilno.  
 
V praksi je najmanjša plačilna enota evra 1 cent oziroma 0,01 evra. Za lažjo predstavo: cena 
impulza je znašala 0,024 € brez DDV-ja oziroma 0,0288 € z DDV-jem, kar pomeni, da 1 
impulz znese 0,288 €, za normalno poslovanje pa je moral program prikazati znesek 0,03 €. 
Podobno se je zgodilo pri 10-ih impulzih, znesek za plačilo je moral biti 0,29€. 
 
Sam prehod je bil izveden avtomatsko in je bil uspešno realiziran. Najbolj pomembno je, da 
stranke, kot so hoteli, tega prehoda na novo valuto dejansko sploh niso zaznali. 
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7. APLIKACIJA PULS 3000  
Prikazal bom uporabnost aplikacije  Puls 3000 − pregled datoteke pogovorov, filtriranje 
podatkov, fakturiranje in posamezne nastavitve.  
7.1. Pregled datoteke pogovorov 
Na Sliki 16 vidimo vse zapise pogovorov, kjer je razvidno, da se beležijo tudi notranji interni 
klici, ki se pa ne zaračunavajo oziroma število impulzov je nič.  
 
 
Slika 16: Pregled telefonskih pogovorov 
 
Možnost filtriranja nam pomaga ločiti podatke po interni številki, po datumu, po klicani 
številki in po partnerjih, kar nam olajša pregled pogovorov in lažje spremljamo zapise, kar 
nam prikazuje Slika 17. Prikazano je filtriranje po partnerjih, ki smo jih vnesli v telefonski 
imenik. Vsak izbran podatek moramo obvezno označiti s kljukico. Prikazuje pa še možnost 
seštevanja porabljenih impulzov, trajanja pogovorov in, kar je najbolj pomembno, tudi celoten 
strošek porabe za telefonsko številko določenega partnerja. To funkcijo lahko vedno 
uporabimo, ne glede na vrsto filtriranja. Imamo tudi možnost tiskanja podatkov.  
Interni klic 
Vrednost klica 
 z DDV-jem 
Klicana 
številka 
 
 Interna številka 
Cena impulza 
z DDV-jem 
Datum in čas 
    klica 
 
Trajanje 
klica 
 
 Število impulzov 
 osveževanje 
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Slika 17: Filtriranje telefonskih pogovorov po partnerjih 
7.2. Vzdrževanje telefonskega imenika 
Slika 18 prikazuje telefonski imenik za objekt, ki je razdeljen na več nivojev. Če potrebujemo 
izpisek za določeno sobo, nam ni potrebno iskati interne številke za to sobo, ampak v 
filtriranju izberemo partnerja »soba105« in izpišejo se opravljeni pogovori iz interne številke 
365. V podjetjih se lahko imenik razdeli po oddelkih, te oddelke se razčleni na posamezne 
pisarne oziroma vsaki interni številki določimo osebo, ki jo uporablja. Razčlemba imenika je 
stvar uporabnika.  
 
Slika 18: Urejanje telefonskega imenika 
seštevanje 
 
     Izberemo partnerja 
Obvezno kljukica pred zapisom 
 
Pritisnemo gumb, 
da nam filtrira 
izbrane podatke 
tiskanje 
 
 Dodamo 
 podnivo 
Izberemo interno številko 
prenesemo na drugo stran 
potrdimo spremembo 
Spremenimo ime  
v soba 105  
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Za obračun je potrebno vpisati tudi ceno impulza, pri tem je potrebno paziti, da je vrednost, ki 
jo vpišemo, brez DDV-ja. 
V razpredelnici, ki jo predstavlja Slika 19, vidimo celotno instalacijo posameznega objekta 
interne številke, porabo impulzov za posamezno interno številko in naziv partnerja, če je ta 
vnesen v telefonski imenik, hkrati imamo tudi pregled nad podatkom, če so zajete vse 
telefonske številke v tarifni sistem. 
 
 
Slika 19: Instalacija objekta 
 
 
7.3. Tiskalniki 
V tem razdelku izberemo tiskalnik, ki ga bomo uporabili za tiskanje iz govorilnice oziroma 
izbrane interne telefonske številke. To možnost uporabljajo hoteli, ki imajo govorilnico 
oziroma telefon, ki je na voljo vsem, ki bi radi klicali. Potrebujejo takojšen izpis podatka o 
opravljenem klicu, da se zaračuna opravljena storitev. Nastavimo tiskalnik, tiskalniki so v 
 Interna 
 številka  Število 
impulzov 
 partner 
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večini primerov POS-tiskalniki, vnesemo še besedili na začetku in na koncu tiskanja, kot je 
razvidno iz Slike 20.  
 
 
 
Slika 20: Postopek za tiskanje izbrane interne številke 
7.4. Obračuni 
Omogoča izdelavo računa za vsako interno številko oziroma partnerja. Najprej izberemo 
datumsko obdobje, interno številko, za katero bomo izdelali račun, ali partnerja, če je izdelan 
telefonski imenik. Izpiše se število pogovorov in število impulzov. Izdelavo fakture moramo 
potrditi. Ob nepravilnem vnosu podatkov je na voljo tudi funkcija storno fakture. 
Tiskanje fakture je možno na dva načina, in sicer tiskanje fakture ali tiskanje fakture po 
specifikaciji. Razlika je v tem, da so pri specifikaciji razvidni čas klica, trajanje klica in 
število impulzov za vsak pogovor.  
7.5. Obdelava 
Sistemske obdelave – kontrolni izpis pogovorov 
 
V tem zalistju imamo možnost kontrolnega izpisa pogovorov po nivojih ali pa celotnega 
imenika, kot vidimo na Sliki 21. Vendar so pri tem zajete samo interne telefonske številke, ki 
so vpisane v telefonski imenik.  
 tiskanje 
Izbrani 
tiskalnik 
Vnos 
besedila 
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Slika 21: Kontrolni izpis pogovorov 
 
Kratka predstavitev uporabe aplikacije  Puls 3000 nas pripelje do spoznanja, da delo z 
omenjeno aplikacijo ni težko.  
Pri obdelavi podatkov ločimo dve skupini uporabnikov, in sicer »online« uporabnike ter 
uporabnike, ki mesečno uporabljajo aplikacijo. Online uporabnike predstavljajo hoteli, ki jim 
je ažurnost podatkov zelo pomembna in uporabljajo aplikacijo zgolj zaradi kontrole delovanja 
tarifnega sistema. Njihova glavna skrb je uvoz telefonskih podatkov v hotelski sistem in 
potem hotelska aplikacija poskrbi za razporeditev telefonskih pogovorov po določenih sobah. 
V ta namen uvažajo datoteko ATDATA.000, kjer so zapisani vsi potrebni podatki o 
telefonskem pogovoru. Mesečne uporabnike pa predstavljajo razna podjetja, ki delajo 
mesečne analize pogovorov, s katerimi lahko primerjajo porabo telefonskih pogovorov po 
posameznih oddelkih.  
 
 
 
 
 
 
 
 Izpis  
 po nivoju 
 Izpis 
imenika 
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8. PREDLOG NADGRADNJE TARIFNEGA SISTEMA 
V skladu s splošnim aktom o prenosljivosti številk, ki je bil objavljen v uradnem listu 
Republike Slovenije, je prišlo do velikih sprememb za običajne uporabnike tarifnih storitev 
[12]. V praksi je to pomenilo, da v aplikaciji Puls 3000 noben podatek ni več 100 % pravilen. 
Uporabniki so lahko prenašali svoje telefonske številke k drugim ponudnikom, kar pomeni, da 
klicana številka ni več bila pokazatelj, kateri znesek lahko zaračunaš, ampak si lahko le 
približno ocenil strošek. Odstopanja so bila lahko res minimalna, ampak sistem ni deloval 
pravilno. 
 
Dejanske stroške klicev si lahko ugotovil šele ob prejemu računa svojega operaterja. S časom 
so poskušali posamezni ponudniki tudi prilagoditi svoje cene na enotno vrednost in če danes 
pogledamo cenik Telekoma Slovenije [13], vidimo, da so cene klicev v mobilna omrežja vseh 
ponudnikov enaka; podobno je mogoče ugotoviti tudi za fiksno telefonijo. 
 
Za uporabnika aplikacije  Puls 3000 takšno odstopanje ni ključnega pomena, temveč mu je 
približen podatek dejanskega stroška klica zadostna informacija. 
  
Za zagotovitev in upravljanje sistema, ki bo zagotovil točne zneske opravljenega klica, je 
potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva in resurse. Največji problem je ažuriranje vseh 
podatkov, ki jih je mogoče dobiti od ponudnika.  
 
Vsak ponudnik posreduje obliko zapisa telefonskega pogovora, kjer lahko prepoznamo vse 
potrebne podatke za normalno delovanje sistema. V aplikaciji bi bilo potrebno kličočo 
številko razvrstiti glede na skupino, kateri pripada. Skupine morajo biti razdeljene glede na 
državno raven in tudi na mednarodno raven. Kar v praksi pomeni, da vsaka država na svetu 
dejansko prestavlja svojo skupino. Na državni ravni poznamo klice v fiksna omrežja, klice v 
mobilna omrežja in klice na posebne številke, ki so lahko brezplačne (080, 112, 113) ali 
plačljive (090, 1188, 19XX).  
Po kreiranju vseh potrebnih skupin je potrebno določiti ceno za posamezno skupino. Cene se 
pridobijo iz uradnih cenikov posameznih operaterjev. Zadeva je na prvi pogled čisto 
preprosta, saj vpišemo cene za posamezno skupino in sistem deluje. Vendar temu ni tako, saj 
moramo v vsakem primeru zagotoviti nekoga, ki bo skrbel, da bo sistem vedno ažuriran z 
najnovejšim cenikom. V Sloveniji obstajajo na trgu številni ponudniki telefonskih storitev in 
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uporabnik lahko v vsakem trenutku zamenja ponudnika. Posledično to pomeni, da ima nov 
ponudnik cenik, ki ima drugačne cene, kot so bile pri prejšnjem ponudniku. Tudi to bi se dalo 
urediti, tako da bi imeli v aplikaciji možnost izbire ponudnika in sistem bi potem obračunaval 
telefonske klice glede na izbranega ponudnika. V praksi to pomeni, da bi moralo biti v 
aplikaciji shranjenih kar nekaj različnih verzij cenikov, saj v Sloveniji cene klicev niso 
regulirane.  
Vsak ponudnik storitev ima lahko različno dolžino intervala obračunavanja telefonskega 
klica. Največkrat je uporabljen 60-sekundni interval, vendar nekateri uporabljajo tudi 
sekundni obračunski interval [14]. Vse te podatke je potrebno upoštevati pri določanju cen za 
posamezne skupine. 
 
Glede na zgoraj opisano bi bilo potrebno vložiti veliko finančnih sredstev v postavitev 
aplikacije, ki bi delovala v skladu z vsemi pravili. Pojavi se vprašanje o smiselnosti investicije 
v takšno spremembo. S stališča izdelovalca aplikacije bi bilo potrebno pokrivati vse 
ponudnike storitev, saj drugače ne bi bilo mogoče konkurirati na trgu. 
Naročnik bi uporabljal aplikacijo, vendar se ne bi ukvarjal s spremembami cenikov, z 
vpisovanjem novih cen in s podobnim. V današnjih časih bi težko prepričali obstoječe 
uporabnike, da bi se odločili za nadgradnjo aplikacije, saj je zaslužek iz posredovanja 
telefonskih storitev pri hotelih skoraj ničen, ker večina gostov za opravljanje klicev uporablja 
svoje mobilne aparate. Ko mobilna telefonija še ni bila prisotna, je predstavljala fiksna 
telefonija večini hotelov v Sloveniji dodaten vir zaslužka. 
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9. ZAKLJUČEK 
Zgodba o stroških telefonskih pogovorov ne bo nikoli zamrla, spremenila se bo le uporaba 
tehnologij, ki bo te stroške še zmanjšala. Ponudniki novih tehnologij skrbijo, da bi v starejše 
sisteme vpeljali svoje storitve. Vsak uporabnik telefonskega omrežja mora pripraviti načrt, ali 
bo vpeljal spremembe ali bo ostal pri obstoječem stanju.  
 
Večina slovenskih podjetij posluje s tujino in vpeljava cenejših telefonskih pogovorov je 
realnost. V zadnjih 10-ih letih se je tempo življenja spremenil in ljudje preživijo v svojih 
pisarnah malo časa, namesto tega pogosto hodijo na sestanke, prireditve, predstavitve ter so 
dosegljivi zgolj preko mobilnih aparatov. Delavci se hitro prilagodijo na nove spremembe in 
večina jih sploh ne opazi, da je bila v njihov sistem priključena nova tehnologija, saj se 
metoda klicanja ni spremenila, spremenila se je le pot, po kateri se vrši klic, in ki predstavlja 
prihranek podjetju. 
 
Kar se tiče hotelov je zgodba drugačna, saj je potrebno z ekonomskega vidika oceniti vlaganje 
v nove tehnologije. Telefoniranje iz hotelskih sob je minimalno, razen v določenih situacijah. 
Vendar je potrebno imeti zaradi zahtev po nadstandardnih sobah v vsaki sobi na voljo 
telefonski aparat. Gostje imajo v večini primerov mobilne telefone, kar predstavlja njihovo 
komunikacijo. Edina izjema so upokojenci, ki še vedno uporabljajo klasično telefoniranje 
preko stacionarnega omrežja. Tako da je vizija hotela glede nadgradnje telefonije takšna, da 
se tujemu gostu ponudi cenejše klicanje iz hotelskih sob, kot pa je klicanje preko njegovega 
mobilnega telefona. Tuji gost uporablja za telefonske pogovore gostovanje pri našem 
mobilnem operaterju, kar predstavlja določen strošek telefoniranja. Vpeljava predvsem 
cenejših klicev v tujino pomeni, da hotel ponudi gostu še dodatno storitev, in prepričan sem, 
da bi bil uspeh zagotovljen, če bi bil gost pravilno informiran o možnostih, ki so mu 
ponujene. 
 
Sedaj se lahko vprašamo o investicijah v tarifni sistem. Prikazal sem, da se lahko vsi objekti, 
ki uporabljajo tarifni sistem Puls 3000, nemoteno priključijo na nove tehnologije, saj podjetja, 
ki nudijo te tehnologije, preko svojih vmesnikov zbirajo podatke in jih brez problemov 
pošiljajo tarifnemu sistemu. S tem ni potrebno menjavati oziroma kupovati dodatnih aplikacij, 
ampak se uporablja že standardna oprema, ki jo uporabniki uporabljajo že vrsto let. 
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Kljub vsem novostim in njihovim prednostim, ki se ponujajo v današnjem času, pa bo o 
nakupu še vedno odločal uporabnik sam. 
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11. SEZNAM UPORABLJENIH SIMBOLOV 
PSTN Public Switched Telephone Network Javno komutirano telefonsko omrežje 
PBX Private Branch Exchange Hišno telefonsko omrežje 
SQL Structured Query Language Strukturirani povpraševalni jezik za delo s 
podatkovnimi bazami 
BGID Business Group Identifier Identifikacija poslovnega okolja 
GSM Global System for Mobile 
communications 
Svetovni sistem mobilnih komunikacij 
XML Extensible Markup Language Razširljiv označevalni jezik 
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